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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis is to find out how to create a business plan of mobile 
application implementation for children’s symptomp diagnosis. Methods used in this thesis are 
TOWS analysis, five forces, marketing mix in presentation of a business plan. Beside of those 
analysis, this thesis also explain any risk that could be faced and how to face it. Financial 
forecasting / assumption also created in form of financial reports. Financial reports included in 
this thesis consist of income statement, cash flow statement and balance sheet. Using those 
financial reports the feasibility of this business can be known by calculating the payback period. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat 
perencanaan bisnis implementasi aplikasi mobile untuk diagnosa gejala penyakit pada anak-
anak. Metode yang digunakan terdiri dari analisis TOWS, five forces, bauran pemasaran dalam 
bentuk sebuah perencanaan bisnis. Selain analisis tersebut juga akan disertakan resiko apa saja 
yang akan dihadapi beserta solusinya. Adapun dilakukan perkiraan kondisi finansial dalam 
bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat terdiri atas laporan laba-rugi, 
laporan arus kas dan neraca keuangan. Melalui laporan keuangan dapat diketahui kelayakan 
bisnis ini untuk dijalankan dengan cara mengkalkulasikan payback period. 
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